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ABSTRACT
ABSTRAK
Tugas perkembangan pada siswa SMU yaitu memilih dan mempersiapkan karir sesuai dengan minat, kapasitas, dan nilai yang
mereka miliki. Salah satu cara untuk mengukur persiapan pemilihan karir adalah dengan melihat kematangan karir individu
tersebut. Kematangan karir yaitu situasi kesiapan individu untuk membuat keputusan karir yang tepat sesuai dengan minat dan
potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kematangan karir siswa SMU di Banda Aceh ditinjau dari
jenis kelamin dan jenis sekolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random sampling. Sampel penelitian ini
berjumlah 344 orang (172 siswa SMA laki-laki dan perempuan, 172 siswa SMK laki-laki dan perempuan) pada rentang usia 14-19
tahun. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan skala kematangan karir yang disusun oleh peneliti. Uji hipotesis dengan
menggunakan Independent sample T-Test yang menunjukkan taraf signifikansi p=0,000 (p
